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saisir	 l’image	 qu’il	 a	 donné	 de	 lui-même	 dans	 son	
environnement	académique	et	 sur	 la	 scène	 intellectuelle,	et	
par	 là	 chercher	 à	mieux	 comprendre	 la	 nature	 et	 l’étendue	
de	son	influence,	mais	aussi	à	en	expliquer	les	limites,	tel	est	









the	 nature	 of	 its	 influence	 but	 also	 the	 factors	 which	 have	
contributed	 to	 limit	 its	 diffusion:	 such	 are	 the	 objectives	 of	










lotmanien ?	―	Ni	l’un	ni	l’autre	:	greimassien ! »	Aucun	de	ces	
trois	adjectifs	ne	doit	évidemment	être	pris	comme	une	marque	
d’allégeance	relevant	de	quelque	culte	de	la	personnalité	:	ce	




théoriques	 entre	 lesquels	 les	 sémioticiens	 se	 répartissent	
de	 nos	 jours	 :	 trois	 familles	 d’esprit	 dialoguant	 entre	 elles,	
ou	 trois	 écoles	 rivales	 ?	 Nous	 semble	 plus	 juste	 l’idée	 de	
cercles	de	pensée	distincts	et	autonomes,	et	à	certains	égards	
complémentaires	 au	 sein	 d’une	 même	 discipline.	 C’est	 du	
moins	ce	que	nous	chercherons	à	justifier	à	propos	du	groupe	
de	 recherche	 «	 greimassien	 »	 en	 cherchant	 à	 décrire	 son	
évolution	et	 son	 fonctionnement,	 et	par	 là	 à	 comprendre	 la	
nature	et	l’étendue	de	son	influence,	mais	aussi	à	en	expliquer	les limites.
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philosophie	 du	 signe	 et	 que	 les	 «	 lotmaniens	 »	 se	 donnent	
pour	 objectif	 d’élaborer	 une	 sémiotique	 de	 la	 culture, les 
«	 greimassiens	 »	 ont	 l’ambition	 de	 construire	 une	 théorie	
générale	de	la signification	qui	permette	de	rendre	compte	
des	 conditions	 d’émergence	 et	 des	modes	 d’articulation	 du	






Bien	 qu’unanimement	 reconnue	 de	 nos	 jours	 comme	
une	 contribution	 majeure	 à	 la	 tradition	 pragmatiste	 nord-
américaine,	 l’œuvre	 de	 Peirce	 fut,	 de	 son	 vivant,	 celle	 d’un	
penseur	 académiquement	 marginalisé,	 presque	 sans	 éditeur,	
sans	 disciple	 et,	 à	 quelques	 rares	 exceptions	 près,	 privé	




environnement	 qui	 ne	 lui	 est	 guère	 propice.	 	 S’appuyant	 sur	
les	 travaux	 précurseurs	 des	 cercles	 linguistiques	 de	 Moscou	
et	 de	 Prague	 dont	 les	 bouleversements	 des	 années	 20	 et	 30	
avaient	 depuis	 longtemps	 entraîné	 la	 dispersion,	 c’est	 dans	 le	
climat	idéologiquement	hostile	de	l’Union	Soviétique	du	second	
après-guerre,	reléguée	de	Moscou	à	Tartu	et	sans	beaucoup	de	





Rien	 ne	 permettait	 pourtant	 de	 le	 prévoir.	 	 Toute	 la	
première	moitié	de	la	vie	de	Greimas,	né	à	Toula	de	parents	
chassés	 de	 Lithuanie	 pendant	 la	 première	 guerre	mondiale	
(puis	déportés	en	Sibérie	à	l’issue	de	la	seconde),	se	caractérise	
en	 effet	 comme	 une	 suite	 de	 tragiques	 ballottements	 liés	
aux	 péripéties	 de	 l’histoire.	 	 Et	 c’est	 seulement	 au	 prix	 de	
l’exil,	 âgé	 déjà	 de	 près	 de	 quarante	 ans,	 qu’il	 trouve,	 une	
fois	 définitivement	 établi	 en	 France,	 la	 stabilité	 nécessaire	
à	l’épanouissement	de	sa	vocation	de	chercheur.	 	Mieux	que	
cela,	 il	 y	 trouve	 à	 vrai	 dire	 un	 contexte	 des	 plus	 favorables	
à	 la	gestation	du	projet	scientifique	qui	va	être	 le	sien.	 	Car	





Greimas	 s’y	 voit	 d’emblée	 reconnu	 une	 place	 en	 tant	
que	 théoricien	 du	 langage	 et,	 plus	 largement,	 en	 tant	 que	
l’un	 des	 promoteurs	 d’une	 nouvelle	 épistémologie	 pour	
les	 sciences	 sociales	 dans	 leur	 ensemble.	 	 A	 ce	 titre,	 entre	
1956	 et	 1966,	 il	 contribue	 à	 toutes	 les	 grandes	 revues	 où	
la	 génération	 nouvelle	 ―	 qui	 vient	 de	 découvrir	 (ne	 fût-ce	
encore	que	fragmentairement)	l’œuvre	de	Saussure	―	est	en	
train	de	définir	sa	position	à	la	fois	par	rapport	aux	approches	
phénoménologiques	 développées	 par	 la	 génération	
précédente	 et	 par	 rapport	 à	 la	 théorie	marxiste	 (ainsi	 que,	
plus	marginalement,	vis-à-vis	de	la	doctrine	psychanalytique).	
Au	 long	 de	 cette	 décennie	 d’intenses	 débats,	 sa	 signature	
apparaît	 tour	 à	 tour	dans	Arguments (revue	de	philosophie	
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politique	fondée	en	1956	par	Edgar	Morin,	Roland	Barthes	et	
Jean	Duvignaud),	dans	les Annales	(organe	créé	par	l’historien	
Lucien	 Febvre	 dès	 1929	 mais	 renouvelé	 à	 partir	 de	 1951	
en	 passant	 sous	 la	 direction	 de	 Fernand	 Braudel	 et	 Robert	
Mandrou),	dans	L’Homme	(revue	d’anthropologie	que	dirigent	
Emile	Benveniste	 et	 Claude	 Lévi-Strauss	 et	 dont	 le	 premier	
numéro	paraît	en	1961)	et	même,	chose	plus	 inattendue	de	
la	part	d’un	défenseur	déclaré	de	l’optique	structurale,	dans	les Temps Modernes (fondés	en	1947	par	Jean-Paul	Sartre	et	
Maurice	Merleau-Ponty)1.
C’est	 dire	 que	 la	 pensée	 du	 futur	 chef	 de	 file	 de	 la	
sémiotique	 de	 langue	 française,	 loin	 de	 pâtir	 du	 moindre	






aucune	«	école	»,	 il	 se	 trouve	en	revanche	 intégré	dans	une	
puissante	 famille	d’esprit	dont	 les	principaux	représentants	
l’accueillent	 (tel	 Claude	 Lévi-Strauss,	 qui	 de	 1967	 à	 1969	
l’héberge	 au	 Collège	 de	 France),	 le	 stimulent	 (tel	 Roland	




















laquelle	 il	 ne	 rompra	 jamais	 les	 liens	 ―	 et	 son	 installation	
définitive	 en	 France	 (1960),	 Greimas	 passe	 en	 Egypte,	 puis	
en	 Turquie,	 une	 longue	 période	 de	 transition	marquée	 par	
la	méditation,	 les	 lectures	et	quelques	 rencontres	décisives.	
Maître	de	conférence	à	l’université	d’Alexandrie,	il	y	enseigne,	
de	 1949	 à	 1958,	 l’histoire	 de	 la	 langue	 française.	 	 C’est	 là	
qu’il	 fait	 en	 particulier	 la	 connaissance	 de	 Roland	 Barthes.	






un	 cercle	de	discussions	 régulières	prend	bientôt	 tournure,	
cercle	 informel	 et	 de	 nature	 interdisciplinaire	 soudé	 par	 le	
goût	de	la	confrontation	entre	pensées	innovatrices.	 	A	bien	
des	 égards,	 on	 a	 là,	 à	 Alexandrie,	 la	 préfiguration	 du	mode	
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De	 fait,	 au	 cours	 des	 années	 1970,	 c’est	 bien	 sous	 la	





et	 unifiée	 par	 l’adhésion	 à	 un	 minimum	 épistémologique	
commun	ainsi	que	par	une	exigence	partagée	de	rigueur	sur	
le	plan	 conceptuel.	 	Greimas	n’exerçait	 aucun	pouvoir	et	ne	
disposait	 d’aucune	 prébende	 à	 distribuer.	 	 A	 la	 différence	





élèves	 des	 grandes	 écoles.	 	 Par	 ailleurs,	 s’astreindre,	 fût-
ce	 pour	 la	 bonne	 cause,	 à	 jouer	 comme	beaucoup	 d’autres,	
avec	application	et	persévérance,	des	rouages	de	l’institution	
académique	 dont	 il	 relevait	 était	 apparemment	 au-dessus	
de	ses	 forces,	ou	en-dessous	du	seuil	de	son	amour-propre.	
En	 conséquence,	 il	 n’appartint	 jamais	 à	 aucune	 clientèle	
ni	ne	 fut	affilié	à	aucun	groupe	d’influence.	 	 Ignoré	qui	plus	
est	par	les	médias,	à	aucun	moment	ne	lui	fut	à	proprement	





Rien	 de	 tout	 cela	 pourtant	 ne	 l’empêcha	 d’être,	 à	 sa	
manière,	 un	 rassembleur	 charismatique	 ―	 un	 constructeur	
2	 Sur	ces	traits	de	la	personne,	en	relation	avec	l’œuvre,	cf.	Landowski	(2009),	«	Honoris	
causa	».
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d’«	 actants	 collectifs	 »,	 selon	 son	expression.	 	Groupements	
éphémères	 ou	 relativement	 durables,	 informels	 ou,	
plus	 rarement,	 institutionnellement	 ancrés,	 à	 vocation	
fonctionnellement	 circonscrite	 (par	 exemple	 pédagogique	
ou	 éditoriale)	 ou	 d’ordre	 plus	 «	 politique	 »,	 il	 ne	 cessa,	 sa	
vie	 durant,	 de	 créer,	 moins	 autour	 de	 sa	 personne	 que	 de	





les	 liens	 soudant	 la	 troupe3.	 	 De	 même,	 un	 peu	 plus	 tard,	
sous	 l’occupation	 allemande,	 résistant,	 il	 chercha,	 dans	 la	
clandestinité,	à	constituer	un	parti.		Et	vers	la	fin	de	sa	vie,	dans	
l’espoir	de	rallier	et	de	canaliser	l’énergie	de	ses	compatriotes,	
il	 s’employait	 à	dessiner	à	 leur	attention	 la	 figure	 idéale	de	
l’actant-nation	 Lithuanie,	 en	 particulier	 dans	 une	 longue	





pensée	 sémiotique,	 s’était	 inlassablement	 employé,	 à	 partir	
des	années	1960,	à	faire	vivre	autour	de	lui	groupes	de	travail	
et	espaces	de	réflexion.
3	 	Voir	l’article	de	Thomas	F.	Broden	(2011).4 Cf.	 «	 Pro	memoria	 :	 ponui	 Lietuvos	Respublikos	Prezidentui	Vytautui	 Landsbergiui	 »,	
lettre	publiée	à	titre	posthume	par	la	revue	Baltos lankos	(GREIMAS,	1997).		Témoigne	
du	même	esprit	rassembleur	et	militant	le	petit	volume	La Lithuanie, un des pays baltes 
(GREIMAS,	A.	J.	;		ŽUKAS,	S.,	1993),	présentation	historique	en	même	temps	que	plaidoyer	
politique	 rédigé	 en	 collaboration	 avec	 Saulius	Žukas	 et	publié	 en	1993	 chez	 l’éditeur	
Baltos	lankos	(dans	les	deux	langues).		Dans	le	même	sens,	cf.	le	recueil	d’interventions	
dans	la	presse	dissidente	établi	par	Arūnas	Sverdiolas	(1998)	sous	le	titre	Gyvenimas ir 
galvojimas: la vie et la réflexion.
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II.  Portrait de groupe
Le	premier,	le	principal	de	ces	espaces	aura	été	celui	de	




La	phase	 initiale	paraît	 rétrospectivement	 atypique	 car	
le	 mode	 de	 fonctionnement	 du	 séminaire	 n’est	 pas	 encore	
celui	 que	 demande	 la	 construction	 d’un	 projet	 commun.	 	 Il	
s’agit	plutôt	d’un	espace	de	rencontre	―	plus	exactement,	de	
confrontation	―	entre	des	esprits	qui	n’ont	que	peu	de	choses	
en	 commun	 et	 dont	 chacun	 s’apprête	 à	 suivre	 au	 plus	 vite	
son	 propre	 chemin	 indépendamment	 de	 tous	 les	 autres.	 	 Ce	
séminaire	 première	 manière	 a	 donc	 beau	 être	 prestigieux	
et	 témoigner	de	 l’aura	de	Greimas	―	de	semaine	en	semaine	
y	 défilent	 bon	 nombre	 des	 futurs	 représentants	 du	 French 
thinking ―,	 il	ne	doit	pas	 faire	 illusion	 :	à	ce	stade,	 il	n’existe	
pas	encore	de	«	cercle	sémiotique	greimassien	».		Ni	le	projet	
de	narratologie,	alors	embryonnaire,	que	Gérard	Genette	vient	
y	 présenter,	 ni,	 par	 exemple,	 la	 pragmatique	 qu’y	 esquisse	
Oswald	 Ducrot,	 ni	 même	 l’approche	 mi-sémiologique	 mi-
narratologique	qu’y	défend	Christian	Metz	en	vue	d’une	théorie	




Pas	 plus	 que	 les	 travaux	 d’un	 Brémond,	 d’un	 Todorov	 ou	
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d’entre	eux,	ce	fut	même	tout	le	contraire,	et	les	clivages	apparus	
en	 ces	 circonstances	 ne	 firent	 ensuite	 que	 se	 confirmer,	 à	
commencer	par	celui,	épistémologiquement	et	stylistiquement	
le	plus	patent	et	le	plus	profond,	entre	«	greimassiens	»	et	«	tel	









telle	 ou	 telle	 figure	marquante	 (autre	 que	 les	 précédentes)	
vienne	 débattre	 des	 questions	 que	 pose	 le	 développement	
du	 projet	 sémiotique.	 	 Témoins	 extérieurs	 d’autant	 plus	
utilement	critiques	qu’ils	sont	dans	l’ensemble	sympathisants	
de	l’entreprise,	Michel	de	Certeau,	Paul	Ricœur,	Louis	Marin,	
Georges	 Kalinowski,	 Bernard	 Pottier,	 Bruno	 Latour,	 Paul	
Zumthor,	Umberto	Eco,	Italo	Calvino,	entre	autres,	font	partie	
de	ces	visiteurs	épisodiques	à	la	fois	renommés	au	dehors	et	
familiers	 en	 ces	 lieux.	 	 Cependant,	 l’ordinaire	 des	 réunions	
se	déroule	sous	 la	 forme	plus	modeste,	moins	spectaculaire	
ou	 plus	 austère,	 de	 discussions	 à	 caractère	 non	 pas	 fermé	
mais	 endogène.	 	 Ce	 dont	 on	 débat,	 ou	 plus	 exactement	 ce	
à	 quoi	 on	 travaille	 ensemble,	 c’est	 à	 la	 consolidation	 et	
au	 développement	 du	 projet	 sémiotique,	 sous-entendu	
greimassien,	et	à	cela	seul.	 	Pendant	de	nombreuses	années,	
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manière	 ses	 travaux	en	 cours,	 avant	 leur	publication6.	 	 Plus	















Bastide),	 religieux	 (Jean	 Delorme),	 ou	 littéraires	 (Denis	
Bertrand),	 et	 aussi,	 à	 part	 égale	 avec	 les	 études	 textuelles	
mais	 privilégiant	 l’analyse	 des	 objets	 et	 des	 pratiques,	 les	
ateliers	de	sémiotique	de	l’espace	(Manar	Hammad),	d’ethno-










8	 Cf.	 J.-M.	 Floch	 (1985),	Petites mythologies de l’œil et de l’esprit,	 synthèse	 des	 travaux	
de	 l’atelier	et	ouvrage	 fondateur	de	 la	sémiotique	 figurative	et	plastique	d’inspiration	
greimassienne.
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C’était	 aussi	 l’équipe	 éditoriale,	 un	 temps	 à	 la	 tête	 de	 deux	
collections	de	livres,	 l’une	en	français,	 l’autre	en	anglais9, et, 
plus	durablement,	responsable	surtout	de	la	revue	du	groupe,	les Actes Sémiotiques.		Tâche	de	longue	haleine	puisque	cette	
revue	 créée	 en	 1978	 sous	 une	 forme	 des	 plus	 modestes	
(initialement	 un	 simple	Bulletin	 d’information	 de	 quelques	
pages	ronéotées,	mais	accompagné	dès	1979	d’une	série	de	
Documents	 à	 caractère	 monographique	 édités	 par	 l’Institut	
National	de	la	Langue	Française,	puis,	à	partir	de	1989,	par	les	
Presses	de	l’université	de	Limoges)	est	toujours	en	activité10. 
Non	 seulement	 les	Actes	 sont	 aujourd’hui	 la	 seule	 revue	de	








National	 de	 la	 Recherche	 Scientifique	 en	même	 temps	 que	
laboratoire	de	l’Ecole	des	Hautes	Etudes	en	Sciences	Sociales.*
9	 Outre	l’ouvrage	précité,	une	quinzaine	de	volumes	sont	parus	dans	les	collections	«	Actes	
Sémiotiques	 »	 et	 «	 Semiotic	 Crossroads	 »	 publiées	 de	 1984	 à	 1990	 par	 Hadès-John	
Benjamins	(Paris-Amsterdam).		Citons	parmi	eux	J.	Fontanille,	Le savoir partagé	(1987),	
H.	Parret,	Le sublime du quotidien	(1988),	ainsi	que	deux	panoramas	généraux	sur	les	
travaux	du	groupe	:	E.	Landowski	et al., Sémiotique en jeu. A partir et autour de l’œuvre 
d’A. J. Greimas	(1987),	et	P.	Perron	(Org.),	Paris School Semiotics	(2	vol.,	1989).10 Depuis	2007	les	Actes Sémiotiques	sont	accessibles	«	en	ligne	»	:	<http://epublications.
unilim.	fr/revues/as/index.php>.
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Des	 procédures	 de	 construction	 de	 toutes	 ces	
instances	où	 la	participation	de	chacun	prenait	son	sens	en	
concourant	 à	 la	 réalisation	 d’un	 objectif	 commun,	 Greimas	
fit	un	 jour	 la	 théorie11.	 	Comment	articuler	 la	 libre	 initiative	
individuelle	 et	 les	 exigences	 d’une	 entreprise	 d’intérêt	















de	 deux	 manières.	 	 Ou	 bien	 d’un	 point	 de	 vue	 quantitatif,	
comme	 une	 totalité	 elle-même	 «	 partitive	 »	 obtenue	 par	 la	
simple	juxtaposition	d’unités	individuelles	singulières	mais	à	
tel	ou	tel	égard	semblables.		Ou	bien	qualitativement,	comme	
une	 totalité	 à	 caractère	 de	 nouveau	 «	 intégral	 »,	 formant	
un	 seul	bloc,	une	 seule	«	personne	morale	»	en	dépit	de	 sa	
pluralité	interne	:	ainsi	de	la	nation,	entité	politique	réputée	
une	 et	 indivisible.	 	 Une	 philosophie	 de	 l’histoire	 en	 même	
temps	 qu’une	 éthique	 personnelle,	 située	 aux	 antipodes	 de	
l’individualisme	«	post-moderne	»,	est	presque	explicitement	
11	 A	 l’occasion	d’un	 travail	 sur	 le	droit	 :	 «	Analyse	 sémiotique	d’un	discours	 juridique	»	
(GREIMAS,	1971).
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sous-jacente	à	cette	construction	:	c’est	seulement	moyennant	
l’acceptation	 et	même	 la	quête	de	 son	propre	dépassement	
au	 profit	 de	 la	 totalité	 d’arrivée,	 à	 caractère	 transcendant	






de	 vue,	 il	 éclaire	 bien	 le	 destin	 de	 la	 plupart	 des	 collectifs	
suscités	par	Greimas,	et	en	particulier	celui	du	plus	important	
d’entre	eux	en	termes	fonctionnels	et	institutionnels	puisque	
tout	―	 recherche,	 publications,	 enseignement,	 y	 compris	 le	
séminaire	―	y	était	rattaché,	à	savoir	feu	le	«	GRSL	»,	Groupe	
de	 Recherches	 Sémio-linguistiques	 de	 l’Ecole	 des	 Hautes	
Etudes. *
Il	 s’était	 d’abord	 constitué	 de	 bric	 et	 de	 broc,	 vers	 la	
fin	 des	 années	 60,	 par	 la	 simple	 juxtaposition	 de	 vocations	




action	 menée	 en	 commun.	 	 La	 consolidation	 progressive	
de	 la	 théorie,	niveau	après	niveau	(du	plus	profond	au	plus	
superficiel),	 aussi	 bien	 que	 les	 redéfinitions	 successives	 de	
son	 objet	 (du	 textuel	 à	 l’interactionnel)	 et	 que	 l’extension	
progressive	de	ses	terrains	d’investigation	empirique	(champ	
12 	Formule	chère	à	Greimas,	qui	l’avait	empruntée	à	Michel	de	Certeau.
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par	champ),	étaient	effectivement	conduites,	pour	une	large	
part,	à	la	manière	d’actions	concertées.	 	D’où	le	titre	d’Actes 
sémiotiques	 que	 nous	 avions	 voulu	 donner	 à	 la	 revue,	 et	
qui	 plut	 à	 Greimas	 pour	 sa	 valeur	 connotative.	 	 De	 fait,	 les	
forces	 des	 uns	 et	 des	 autres	 étaient	mobilisées	 tour	 à	 tour,	
sur	un	mode	assez	 impératif,	dans	de	véritables	campagnes	
d’exploration	ou	de	conquête	conceptuelles	dont	les	résultats	
seraient	 ensuite,	 si	 possible,	 intégrés	 au	 modèle	 théorique	











se	 trouvait	 tendanciellement	 transcendé	 dans	 la	 poursuite	
d’un	projet	 intellectuel	 assez	mobilisateur	pour	exercer	 sur	
tous	un	pouvoir	puissamment	fédérateur.		Etant	donné	qu’en	
toutes	 choses	 il	 y	 a	malgré	 tout	 «	des	hauts	 et	des	bas	 »,	 il	
pouvait	 bien	 sûr	 arriver	 que	 quelque	 faiblesse	 menace	 de	
faire	succomber	l’un	ou	l’autre	à	la	tentation	de	la	partitivité.	















intellectuelle	 du	 groupe13.	 	Mais	 il	 n’en	 fut	 plus	 de	même	 à	
partir	du	moment	où	l’expression	des	divergences	théoriques	
commença	à	servir	de	justification	pour	la	formation	de	clans	
adverses	 et	 de	 clientèles	 particulières.	 	 Inexorablement,	 le	
club	des	égaux,	cette	république	de	jeunes	chercheurs	libres	









mais	 celle	du	«	 cercle	 greimassien	»	 en	 tant	que	groupe	de	
pairs,	de	collaborateurs	solidaires	et	d’amis.
L’éclatement	 du	 groupe	 en	 une	 série	 de	 tendances	
autonomes,	 d’unités partitives qui	 s’éloignaient	 les	 unes	 des	
autres	 à	 qui	 mieux	 mieux	 comme	 par	 entropie	 ne	 suffit	 pas	




13 En	 témoigne	 le	 second	 tome	 du	 Dictionnaire de	 Greimas	 et	 Courtés	 (1986),	 où	 les	
contributions	 d’une	 vingtaine	 de	 collaborateurs	 font	 apparaître	 l’hétérogénéité	 des	
positions	défendues	à	l’intérieur	du	groupe.
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tous,	aux	yeux	du	monde	extérieur,	des	«	greimassiens	».		Et	de	
fait,	le	gros	de	la	troupe	continua	d’assumer	cet	héritage,	mais	





globalement	 à	 l’intérieur	 du	 même	 cadre	 épistémologique	
se	 posaient,	 désormais	 explicitement,	 comme	 autant	




les	 courants	 post-greimassiens	 à	 large	 diffusion	 répondant	
le	 mieux	 à	 ce	 positionnement	 :	 diversification	 et	 renouveau,	
mais	sans	reniement	du	passé	ni	rejet	de	l’acquis,	sans	rupture	
épistémologique	ni	psychodrame	œdipien15.
Pour	 quelques	 autres	 en	 revanche,	 passer	 pour	
greimassien	 ou	 même	 ex-greimassien	 devint	 une	 sorte	 de	
stigmate	porté	à	contre-cœur.		Pour	exister,	il	leur	fallait	non	
seulement,	 comme	on	 dit,	 «	 tuer	 le	 père	 »,	mais	 surtout	 se	
désolidariser	 publiquement	 de	 sa	 tribu	 dans	 l’espoir	 d’être	
reconnu	 pour	 soi-même	 en	 tant	 qu’unité intégrale et non 
plus	étiquetté	comme	partie	d’un	tout,	disciple	d’un	maître,	
ex-membre	d’une	équipe.		Coquetterie	compréhensible	mais	
qui	 se	 révéla	 contreproductive	 et	même,	 un	 court	moment,	
catastrophique.		A	tel	point	que	la	fin	de	cette	histoire	aurait	
pu	ramener	à	son	point	de	départ	:	des	égaux	à	l’Ego,	au	chacun	
14 Cf.	sur	ce	point	J.	Geninasca	(1994),	«	Et	maintenant	?	».15	 Cf.	 respectivement	 J.	 Fontanille	 et	Cl.	Zilberberg	 (1998);	 J.	Geninasca	 (1997)	 ;	E.	Lan-
dowski	(2004).
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pour	soi,	au	pur	«	subjectal	»16.		Il	s’en	est	fallu	de	peu.		Mais	
une	 fois	 passée	 la	 crise	des	 années	90,	 les	 forces	 cohésives	
l’emportèrent	 de	 nouveau,	 en	 sorte	 qu’en	 définitive	 l’esprit	
de	 l’entreprise	 survécut	 pour	 l’essentiel,	 sous	 de	 nouvelles	
formes,	à	l’autonomisation	de	ses	participants.
Les	 lieux	 où	 se	 manifestent	 cette	 persistance	 et	 ce	
renouvellement	sont	multiples	et	divers.		C’est	en	particulier	








France et	des	Presses	de	 l’Université	de	Limoges	 («	Formes	
sémiotiques	 »,	 «	 Actes	 sémiotiques	 »,	 «	 Semiotica	 viva	 »).	
C’est	 encore	 le	 séminaire	 général,	 qui	 continue	 depuis	 des	
décennies	d’offrir	un	 lieu	de	discussion.	 	Et	 ce	 sont	 surtout	
les	 centres	 de	 recherche	 qui	 ont	 essaimé	 un	 peu	 partout	 à	
l’étranger,	 spécialement	 en	 Italie	 et	 au	Brésil,	 accompagnés	
de	 leurs	propres	 revues,	maisons	d’éditions,	associations	et	
curriculums	universitaires.
III.  Le regard des autres
Ces	quelques	aperçus	relatifs	à	la	naissance	et	à	l’évolution	
du	groupe,	à	ses	métamorphoses	vécues	de	l’intérieur,	laissent	
de	 côté	 bien	 d’autres	 éléments	 dont	 il	 faudrait	 aussi	 tenir	
16 	Sur	la	sémiotique	«	subjectale	»,	cf.	J.-Cl.	Coquet	(1984),	Le discours et son sujet.
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Revenons	 un	 instant	 en	 arrière.	 	 En	 1982,	 alors	 que	
n’existait	aucun	manuel	de	sémiotique	et	que	 les	débutants	






le	 premier	 «	 reader	 »	 en	 la	matière	 :	Sémiotique. L’Ecole de 
Paris18.	 	 Ce	 titre	 aussi	 pompeux	 qu’inattendu	 avait	 semblé	
commercialement	 prometteur	 au	 service	 de	 marketing	





refusa	pas,	et	même,	vu	son	ironie	coutumière,	s’amusa	de	se	voir ainsi reconverti en maître d’école.		Jamais	en	revanche,	





18 	J.-Cl.	Coquet	(1982),	Sémiotique : L’Ecole de Paris,	avec	les	contributions	de	M.	Arrivé,	Cl.	
Calame,	Cl.	Chabrol,	J.	Delorme,	J.-M.	Floch,	C.	Geninasca,	P.	Geoltrain,	E.	Landowski.




tenait	 à	 ce	 qu’il	 n’est	 ni	 socialement	 de	 bon	 goût	 ni	
sémiotiquement	 de	 bonne	 règle	 de	 s’auto-glorifier.	 	 La	
consécration	 d’un	 groupe	 en	 tant	 qu’«	 Ecole	 »	 constitue	
une	 sanction	 qui	 de	 toute	 évidence	 ne	 peut	 provenir	 que	
d’un	 jugement	extérieur.	 	 Se	 l’octroyer	 comme	ce	 fut	 le	 cas,	
c’était	 se	 satisfaire	 d’un	 flatus vocis.	 	 C’était	 effectuer	 un	
acte	performatif	par	avance	manqué	faute	de	la	compétence	









partagée	 mais	 une	 institution	 chargée	 de	 transmettre	 un	
savoir	constitué.		Or	ni	Greimas	ni	la	plupart	de	ses	proches	
ne	 prenaient	 la	 sémiotique	 pour	 une	 science	 achevée.	 	 Elle	
restait	un	projet	en construction,	engageant	une	démarche	
à vocation scientifique.	 	Ce	n’étaient	pas	 là	des	réserves	de	
modestie	 mais	 l’expression	 d’une	 conception	 précise	 de	 la	
recherche,	vue	comme	une	suite	d’avancées,	d’homologations	
et	 de	 réexamens	 critiques	 appelant	 toujours	 de	 nouveaux	
dépassements.	 	 Et	 c’étaient	 en	 même	 temps	 autant	
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paroles	d’évangile19.
A	 cela	 tiennent	 aussi	 bien	 l’image	 négative	 du	 groupe	
en	 tant	 que	 tel,	 que	 le	 succès,	 auprès	 de	 deux	 camps	
diamétralement	opposés	mais	qui	se	présupposent	l’un	l’autre,	
de	l’étiquette	d’«	Ecole	»	(«	de	Paris	»)	qu’il	s’était	autocollée.	
Parmi	 les	 greimassiens,	 elle	 ne	 pouvait	 que	 combler	 d’aise	
les	 intégristes	 qui	 se	 croyaient	 les	 dépositaires	 d’un	 savoir	
indépassable	 et	 donc	 intangible.	 	 Et	 les	 anti-greimassiens	
eurent	dès	lors	beau	jeu	de	la	leur	renvoyer	ironiquement	pour	
dénoncer	 le	 caractère	borné	de	 leur	adversaire	 :	 «	Bien	sûr	
que	les	greimassiens	forment	une	école	:	que	font-ils	en	effet	
depuis	trente	ans	si	ce	n’est	répéter	inlassablement	les	leçons	











Mais	 cette	 psycho-sociologie	 ne	 suffit	 pas	 à	 expliquer	
tous	 les	 malheurs	 du	 groupe.	 	 Des	 facteurs	 conjoncturels	
ont	aussi	 joué	en	sa	défaveur.	 	Autant	en	effet	 l’option	pour	






du	texte,	point	de	salut	»,	interprétée	comme	un	oukase	fixant	ad aeternam les limites de 
la	sémiotique	orthodoxe.
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modèles	et	d’un	métalangage	propre,	avait	dans	un	premier	
temps	placé	 le	 projet	 sémiotique	 au	 cœur	de	 l’épistémé	du	
moment,	 autant,	 une	 fois	 passée	 la	 vogue	 structuraliste,	
la	 persistance	 sur	 cette	 même	 ligne	 allait	 mécaniquement	




de	 ne	 renvoyer	 qu’à	 lui-même,	 cela	 aussi	 allait	 fortement	





conceptuellement	 univoque	mais	 imperméable	 à	 l’intuition.	
Si	bien	que	tout	en	étant	victime,	comme	toutes	les	sciences	
sociales,	 du	 mouvement	 de	 reflux	 qui	 suivit	 le	 tournant	
culturel	de	1968,	la	sémiotique	se	trouva	bientôt	attaquée	de	
deux	côtés.		Par	les	traditonnalistes	qui	l’avaient	jugée	dès	le	
départ	 insupportablement	 scientiste	 et	 la	 taxaient	 à	 la	 fois	
d’«	excès	de	rigueur	»	dans	la	démarche	et	d’une	propension,	
au	contraire	laxiste,	à	l’«	abus	du	jargon	»	dans	les	écrits.		Et	
par	 la	 vague	 nouvelle	 des	 «	 postmodernes	 »	 enclins	 à	 voir	
dans	 tout	 projet	 de	modélisation	 une	 forme	de	 positivisme	
dépassé.		En	bonne	logique,	la	critique	des	uns	et	des	autres	
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Mais	 la	 diffusion	 d’une	 pensée	 ne	 se	 mesure	 pas	
uniquement	 en	 termes	 de	 popularité.	 	 Paradoxalement,	
d’ailleurs,	certaines	des	raisons	mêmes	de	l’impopularité	du	
groupe	—	sa	grande	exigence	 intellectuelle,	par	exemple	—	
expliquent	 peut-être	 aussi,	 dans	 l’autre	 sens,	 son	 influence	
en	profondeur	et	à	long	terme.	Il	est	vrai	qu’en	lui-même,	le	





lacanien	 »	 ne	 semble	 pas	 l’apanage	 exclusif	 des	 analystes).	
Cela	 n’a	 cependant	 pas	 empêché	 la	 diffusion,	 par	 des	 voies	
souvent	 extérieures	 aux	 circuits	 académiques,	 de	 la	 pensée	





C’est	 ainsi	 que,	 de	 l’anthropologie	 à	 la	 philosophie	








de	sympathisants	qui,	 ayant	eu	 l’occasion	de	se	 familiariser	
par	 la	 lecture	 ou	 l’enseignement	 avec	 la	 problématique	 de	
20	 Cf.,	parmi	bien	d’autres,	Cl.	Calame	et	M.	Kilani	(1999);	B.	S.	Jackson	(1999);	J.-P.	Klein	et	
I.	Darrault	(2007);	O.	Calabrese	(1984);	J.	Ciaco	(2013)	;	A.	Joxe	(1991).
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la	discipline	mais	n’ayant	pas	eu	par	 la	suite	de	raison	d’en	




aussi	 une	 voie	moyenne.	 	 C’est	 en	 Italie	 qu’on	 en	 trouve	 la	
meilleure	illustration.		Réussissant	à	faire	usage	des	concepts	
de	 la	 discipline	 sans	 s’asservir	 à	 son	 lexique,	 à	 mettre	 les	
modèles	abstraits	au	 service	d’une	 réflexion	en	prise	 sur	 la	
vie	et	à	trouver	un	style	d’écriture	proche	de	l’essaiysme	mais	
qui	n’implique	ni	reniement	ni	oubli	du	souci	de	scientificité,	
ce	 sont	 en	 effet	 les	 sémioticiens	 italiens	 qui	 sont	 le	 mieux	
parvenus	à	 faire	sortir	 la	discipline	de	son	ghetto.	 	Publiant	
dans	des	revues	et	chez	des	éditeurs	à	vocation	généraliste,	






une	 problématique	 cantonnée	 dans	 l’analyse	 des	 textes	





verbaux	 ou	 non	 verbaux.	 	 Et	 l’attention	 se	 concentre	
aujourd’hui	sur	l’analyse	des	configurations	d’ordre	sensible	
ainsi	que	des	processus	d’ordre	interactionnel	dans	le	cadre	
desquels	 le	monde	 fait	 sens,	 donnant	 lieu	 à	 l’apparition	 de	
21 Cf.,	 entre	 autres,	 P.	 Fabbri	 (2004)	 (chroniques	 initialement	 parues	 dans	 le	 quotidien	
L’Unità)	;	G.	Marrone	(2011	;	2012);	M.	Leone	(2014).
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nouvelles	«	formes	de	vie	»22.
Ces	 évolutions	 obligent	 à	 revoir	 aussi	 les	 limites	
temporelles	que	beaucoup	voudraient	assigner	à	la	sémiotique,	
spécialement	 greimassienne.	 	 Elle	 ne	 se	 réduit	 pas	 à	 un	
vieux	souvenir	des	années	pré-68	!	 	Il	est	vrai	que	l’ouvrage	
à	 partir	 duquel	 toute	 l’aventure	 a	 commencé,	 Sémantique 
structurale,	est	paru	en	1966.	 	Ce	livre	eut	à	 l’époque	un	tel	
retentissement	 que	 Greimas	 reste,	 dans	 la	 mémoire	 de	 la	
plupart,	 «	 l’auteur	de	Sémantique	structurale	»	et	que	dans	
beaucoup	 de	 milieux	 académiques	 la	 suite	 n’a	 jamais	 été	










auxquelles	 nous	 faisions	 allusion	 plus	 haut,	 ont	 refondé	 le	
cadre	 même	 de	 la	 réflexion,	 non	 seulement	 par	 rapport	 à	
la	 perspective	 sémantique	 du	 livre	 de	 1966	mais	 aussi	 par	
rapport	à	celle,	déjà	bien	différente,	de	la	grammaire	narrative	
qui	 dominait	 dix	 ans	 plus	 tard	 et	 que	 résume	 le	 classique	
Dictionnaire	de	1979.
Enfin,	dernière	image	à	rectifier	pour	les	mêmes	raisons,	
celle	 de	 la	 sémiotique	 greimassienne	 comme	 article	 de 
Paris.		Certes,	c’est	à	deux	pas	de	la	Seine	que	le	groupe	s’est	
22	 Cf.	E.	Landowski	(2005)	;	A.	C.	de	Oliveira	(2013)	;	J.	Fontanille	(2015).23 Voir	sur	ce	point	A.	J.	Greimas	(1987).
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constitué.	 	Mais	 la	plupart	de	ses	membres	n’ont	 jamais	été	
parisiens	que	par	intermittence,	par	accident	ou	par	adoption.	
Le	 séminaire	 des	 belles	 années	 était	 composé	 aux	 trois	
quarts	 d’étudiants	 étrangers	 et	 de	 collègues	 venus	 de	 tous	
les	continents.		Une	fois	repartis,	ils	ont	fondé	leurs	propres	
cercles	dans	leurs	pays.		En	sorte	que	si	c’est	bien	en	France	
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